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MOTTO 
 
 
Kebanggaan terbesar kita adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali 
setiap kita jatuh. 
 - Confusius - 
 
 
 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
- QS. Al-Insyirah ayat 6-7 - 
 
 
 
 
Jangan hina pribadi anda dengan kepalsuan, karena itulah mutiara diri anda yang 
tak ternilai. 
- Penulis - 
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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA BODY IMAGE DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF 
DENGAN HARGA DIRI REMAJA PEREMPUAN PENGGUNA 
SKIN CARE DI KOTA SURAKARTA 
 
Welly Dwiga Fitriandari 
NIM. G0111086 
Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Harga diri merupakan dimensi global dari diri yang merupakan penilaian 
positif atau negatif yang dibuat individu, yang menunjukkan sejauh mana individu 
menyukai diri sebagai individu yang mampu, penting dan berharga. Harga diri 
remaja tidak terlepas dari pandangan remaja terhadap kondisi fisiknya atau body 
image, sedangkan remaja menggunakan berbagai macam barang dan jasa yang 
mengarah pada gaya hidup konsumtif untuk menunjang penampilan diri yang 
terkait dengan harga dirinya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara body 
image, gaya hidup konsumtif, dan harga diri remaja perempuan pengguna skin 
care di kota Surakarta. 
Penelitian dilakukan pada lima skin care di kota Surakarta, yaitu: skin care 
N di Surakarta bagian Barat, skin care E di Surakarta bagian Timur, skin care E di 
Surakarta bagian Selatan, skin care LB di Surakarta bagian Utara, dan skin care L 
di Surakarta bagan Tengah, teknik pemilihan skin care dengan menggunakan 
teknik cluster sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 80 remaja perempuan 
pengguna skin care di kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive insidental sampling. Alat ukur yang digunakan ada 3 skala, yaitu skala 
harga diri, skala body image, dan skala gaya hidup konsumtif. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS versi 23.0. 
Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara body image dan gaya hidup konsumtif dengan harga diri remaja 
perempuan pengguna skin care di kota Surakarta dengan signifikansi 0,000 
(p<0,05), dan Fhitung=15,033 > Ftabel=3,115. Terdapat hubungan yang signifikan 
antara body image dengan harga diri remaja perempuan pengguna skin care di 
kota Surakarta dengan signifikansi 0,000 (p<0,05) dan Thitung=3,610 > 
Ttabel=1,991. Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup konsumtif 
dengan harga diri remaja perempuan pengguna skin care di kota Surakarta, dengan 
signifikansi 0,002 (p<0,05), dan Thitung=3,218 > Ttabel= 1,991. 
 
 
Kata kunci: Harga diri, Body image, Gaya hidup konsumtif. 
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ABSTRACT  
RELATIONSHIP BETWEEN BODY IMAGE AND CONSUMPTIVE LIFESTYLE 
WITH SELF-ESTEEM ADOLESCENT GIRLS WHO USES 
SKIN CARE IN SURAKARTA CITY 
 
Welly Dwiga Fitriandari  
NIM. G0111086 
Departement Psychology of Medical Faculty 
Sebelas Maret Surakarta University 
  
Self-esteem is the global dimension of self which is a positive or negative 
judgment made by individuals, which shows the extend individuals like 
themselves as individuals capable, important and valuable. Adolescent self-esteem 
can not be separated from the view of a adolescent on his physical condition or 
body image, while adolescents use a wide range of goods and services that lead to 
the consumptive lifestyle to support the appearance related self-esteem. 
The purpose of this study was to examine the relationship of body image, 
consumptive  lifestyle, and self-esteem among adolescent girls who uses skin care 
in Surakarta city. 
The research was held at five skin care in Surakarta city, there are: skin care 
N in western Surakarta, skin care EL in eastern Surakarta, skin care E in southern 
Surakarta, skin care LB in northern Surakarta, and skin care L in the middle of 
Surakarta. The technique selection of skin care usng cluster sampling. Sample of 
this study is 80 adolescent girls who uses skin care in Surakarta city. The sample 
technique used purposive incidental sampling. An instruments in this study using 
3 scales, self-esteem scale, body image scale, and consumptive lifestyles scale. 
Data analysis techniques in this study using multiple regression analysis, 
calculated using SPSS version 23.0. 
Based on the analysis proved that there is a significant relationship between 
body image and consumptive lifestyles with self-esteem in adolescent girls who 
uses skin care in Surakarta city with significancy 0,000 (p<0,05), and 
Fcount=15,033 > Ftable=3,115. There is a significant relationship between body 
image and self-esteem adolescent girls who uses skin care in Surakarta city with 
significancy 0.001 (p<0.05), and Tcount=3,610 > Ttable=1,991. And, there is a 
significant relationship between consumptive lifestyles and self-esteem adolescent 
girls who uses skin care in Surakarta city with significancy 0.002 (p<0.05), and 
Tcount=3,218 > Ttable= 1,991.  
  
  
Keywords: Self-esteem, Body image, Consumptive lifestyle 
